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" L A R E G I A " 
L - U G E N A . 1 S 
DE PROPAGANDA, VENDELOS 
1O.0OO PARES 
Zapatillas paño colores, para señora 
A 1.25 PESETAS. 
C a l z a d o s G A R A ^ H 
L U C E N A , 1 3 
LOS R E V E S V LOS 
NIÑOS P O B R E S 
No sabemos, cuando, escribimos estas 
líneas, si la idea lanzada en carta inserta 
en el número anterior de este periódico, 
tendente a celebrar una cabalgata de 
Reyes Magos, para repartir juguetes a 
los niños pobres, habrá despertado en 
algún alma noble el deseo de patroci-
narla y llevarla a cabo, recabando las 
ayudas necesarias para ello. Segura-
mente la habrá habido, pero le habrán 
hecho desistir razones de peso. Tampo-
co tenemos noticias de que la voz haya 
repercutido en la Casa Consistorial, a 
pesar de haber en ella buenos valedores 
de las obras que se inspiran en el amor 
al niño. Sí hemos oído, desde luego, 
comentarios favorables, como no podían 
menos de hacerse en poblaciones reco-
nocidamente caritativas como la nuestra, 
para una bella idea que persigue el 
hermoso fin de proporcionar a las cria-
turitas cuyos padres apenas pueden 
darles el alimento cotidiano, la alegría 
que en las almitas infantiles despiertan 
los juguetes y muñecos; que no sólo de 
pan vive el hombre, y el niño encuentra 
en el juego, recreo, satisfacción, ejerci-
cio, y por ende salud, que en parte 
compensa en su organismo la falta de 
nutrición. 
No sabíamos si alguien pensaba reco-
Dr. E. CORTES 
Esietiallsiaeflsarpía.Dafizjeis 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisicr de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando; 14. 
ger la idea y tomar la iniciativa, y tenía-
mos la secreta esperanza de que sí lo 
habría, cuando nos visita un distinguido 
amigo y plantándonos dos duros en la 
mano, nos dice: «Para la suscripción>. 
«¿Qué suscripción?», le preguntamos. < 
«La que han abierto para repartir jugue-
tes a los niños pobres.» Y ante nuestras , 
protestas, insistió: «Si no la han abierto, 
nadie mejor que ustedes para abrirla». 
Y he aquí por qué, pese a nuestros 
deseos de dejar la iniciativa a personas 
más répresentativas socialmente,abrimos 
la suscripción, encabezándola con el 
nombre del amigo aludido, que tan 
espontáneamente la inicia, y añadiendo 
nosotros la cantidad que nuestros mo-
destos recursos nos permiten. Vengan 
ahora, cuanto antes, los donativos de las 
personas que simpaticen con la idea, y 
colectivamente de las diversas entidades 
económicas, sociedades mercantiles y 
de recreo, incluso las deportivas cuyos 
fines no estarán seguramente alejados 
del de la caridad; y asimismo esperamos 
la ayuda del ñxcmo. Ayuntamiento, que 
no ha de faltar en esta ocasión, como 
no falta en casos parecidos. 
Desistimos, desde luego, de la orga-
nización de cabalgata, por falta de tiem-
po y no estar en nuestros medios dispo-
nerla; y hacemos presente que si la can-
tidad recaudada fuera de poca cuantía 
para el Fin propuesto, la destinaremos 
en su totalidad a un fin benéfico. Pero 
no creemos que llegue este caso, y esta-
mos ya ideando el medio de hacer el 
reparto lo más equitativo posible, siendo 
de desear que pueda alcanzar al mayor 
número de niños pobres. 
Como medida preventiva, hacemos 
constar desde ahora que para dicho 
reparto no se admitirán recomendaciones 
ni otras preferencias que la de mayor 
pobreza de los presuntos favorecidos. 
Asimismo, que en el mismo intervendrá 
una comisión de ptrsonas ajenas a esta 
casa, que dispondrá la distribución de 
regalos en la forma que se estime con-
veniente. 
Nada más tenemos que decir-por hoy, 
sino que los donativos se admitirán hasta 
el 31 del corriente; pero agradeceremos 
su envío en los primeros días de la 
entrante semana, para poder anunciar 
en el número próximo los detalles que 
convengan a este propósito; y adverti-
mos, por último, que los donativos 
serán expontáneos, pues no hacemos 
invitación personal ni por carta. 
LISTA DE SUSCRIPCIÓN 
D. Daniel Cuadra Blázquez 10.— 
EL SOL DE ANTEQUERA 25.— 
DE ACTUALIDAD 
E l momento constitucional, por Fran-
cisco Villanueva. 3.a edición.—5 ptas. 
Abarca el libro hasta el Consejo de 
Guerra de Valencia, donde se ha juz-
gado al señor Sánchez Guerra. 
Vista de la causa seguida contra el se-
ñor Sánchez Guerra, por Emilio 
Ayensa.— ' ptas. 
¿as dictaduras, por Francisco Cam-
bó. —4 ptas. 
De venta en la librería El Sigi0 XX. 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de Calderería, n 
ÓHICO DEHTISTfl DE JüflLflGH, PIÉDICO 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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A N T E Q U E R A JOSE NAVARRO BERDUN 
Se ruega al público en general visite esta Casa y verá las 
preciosas colecciones de Pañería, Gabanes y Pantalones 
de gran fantasía que acaba de recibir. 
Grandes novedades en Gamuzas para abrigos - Lanas - Pañetes estam-
pados - Veludilios - Felpas - Chales - Alfombras ovaladas - Artículos 
de punto Inglés y otras muchas especialidades para la temporada de 
Otoño e Invierno. 
S O B R E E L ESTADIO 
En el presupuesto para et*próximo 
año de 1930, ha sido incluida, previa 
discusión y aprobación, una partida de 
quince mil pesetas, destinada a la cons-
trucción del Estadio en el Parque de 
María Cristina. 
No es mucho, pensamos los aficiona-
dos, que desearíamos se presupuestara 
la cantidad necesaria íntegra. Sin em-
bargo, no dejamos de comprender que 
en la Casa Consistorial este asunto no 
podía llevarse mejor de lo que se ha 
llevado y si de las treinta mil pesetas 
necesarias sólo se han incluido 15 mil, 
o sea la mitad, no nos sentimos defrau-
dados en nuestras esperanzas, puesto 
que con ellas pueden iniciarse las 
obras de cerramiento, dejando para más 
adelante las de graderio, palcos, tribu-
nas y . ornamentación y aquellas otras 
que, pudiéramos titular de secundarias. 
Sabemos de fuente autorizada que, 
una vez en vigor el nuevo presupuesto, 
comenzarán las obras, lo que hace su-
poner, muy fundadamente, que los mu-
ros estén terminados para la primavera 
próxima. Después, como el Estadio no 
puede por menos que producir, con los 
ingresos podrá irse construyendo lo 
pequeño y accesorio, lo de menos coste 
y también necesario, como es: las case-
tas para jugadores, la valla de separa-
ción del terreno de juego y el público, 
los W. C, y cuantos otros vayan per-
mitiendo los ingresos. 
Mientras tanto, el tiempo, que más 
que correr vuela, transcurrirá y llegare-
mos al nuevo presupuesto en el que, 
suponemos, serán incluidas las reatantes 
J5.000 pesetas, con las cuales se proce-
derá a la ultimación de la obra hasta de-
jar el Estadio en condiciones de com-
petir con los mejores de Andalucía por 
su belleza e inmejorable situación. 
Ignoramos quién haya sido el suge-
íídor, pero sabemos que por alguien 
$6 ha exteriorizado, respecto al Estadio, 
una idea que, dicho sea con todos los 
respetos, nos atrevemos a calificar de 
peregrina. Se trata, según nuestias 
noticias, del pensamiento de situar el 
campo de deportes en los terrenos 
existentes entre los dos caminos que 
conducen a la Estación, con el fin de 
que-el natural declive de los mismos 
sirviese de graderio, siendo de esta 
forma la entrada completamente gratui-
ta. Esta liberalidad, nacida al calor del 
manido tópico de que el pueblo que 
paga se divierta sin más cotización, no 
tiene, tratándose del Estadio y de los 
juegos que en él han de celebrarse, 
justificación, ni seremos nosotros, por 
lo tanto, los que aconsejemos al Ayun-
tamiento la conveniencia de su reali-
zación. 
Hemos calificado de peregrina e§ía 
idea y como el calificativo no lo hemos 
aplicado por que si, vamos a razonarlo, 
que es lo que procede cuando las cir-
cunstancias nos colocan en el terreno 
de la oposición. 
El público, contrariamente a lo que 
se cree, no puede resultar beneficiado. 
El libre acceso al campo de juego sólo 
resuítaría cómodo a la chiquillería es-
candalosa y a los que, sin ser chiquillos, 
se comportan peor. El público de buena 
fe, el aficionado verdad, el mero pero 
tranquilo curioso, todos estos, que son 
los más, afortunadamente, tendrían ne-
cesariamente que optar por no pasar ni 
por el lado del Estadio por muy «valdi-
via» que fuese. Esto por una parte. 
Por ot.a, tíopezaríamos con ia dificul-
tad de hacer el espectáculo interesante. 
No olviden que la 
Casa Berdún 
es la sastrería de Andalucía 
que mejor confecciona los uni-
formes y los hac^ més baratos 
5 . 
Las sociedades acabarían por aburrirse 
en este plan. Morirían a consecuencia 
de debilidad económica. 
Ya es ésta, de por sí, razón suficiente 
para rechazar de plano la «ideíca» 
altruista y lapidaria, Pero por si ella no 
bastara, queda aún la otra de reserva, y 
es: que el arreglo del terreno indicado 
supondría un desembolso superior a las 
30.000 pesetas fijadas como precisas 
para la obra total del Estadio. Con la 
consecuencia de que quedaría horrible 
bajo todos los puntos de vista. ¡¡Horri-
ble!! 
No obstante, el Ayuntamiento puede 
llevar a cabo la idea sin necesidad de 
salir del lugar que hoy ocupa el terreno 
de juego ni de elevar la cantidad consi-
uerada como necesaria. Allí mismo 
puede construir el Estadio y luego abrir 
la puerta para que el gañoteo impere. 
Para facilitar los encuentros y evitar la 
defunción de las sociedades, puede 
fijar una subvención que nosotros opi-
namos debe ser de 1.500 pesetas para 
cada uno. De esta forma todo el mundo 
disfrutaría. 
El Ayuntamiento no debe hacer del 
deporte ni de nada sujeto a su cuidado 
asunto mercantil. Tienen razón los que 
así opinan. Nosotros también creemos 
que el Municipio no tiene derecho a 
lucrarse como si fuera "un industrial o 
comerciante. Pero tampoco creemos 
que este prejuicio, este temor de proba-
ble degeneración de las altas funciones 
municipales, sea obstáculo para que el 
Ayuntamiento construya el Estadio 
conforme a lo propuesto. 
El Ayuntamiento,graciosamente,pres-
ta las pesetas necesarias, de las cuales 
se reintegra en uno, dos, tres años, y 
después, los ingresos que le pertenezcan 
pasan íntegros a sostenimiento y mejo-
ras del Hospital. 
Esto sí que sería mirar por el pueblo. 
Buscarle un entretenimiento a bajo 
coste y luego dedicar el producto a 
remediar sus males. 
He dicho. 
E. QU1P1ER. 
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UY I N T E R E S A N T E 
A c a b a m o s d e r e c i b i r i m p o r t a n t e s p a r t i d a s de ar t í i 
a p r e c i o s i n c r e í b l e s 
saldo* 
ias de vestidos, a 6 reales. 
Telas de pantalón, a 2 reales. 
Gamuzas de lana, a 3 pesetas. 
Charmelinas de seda, a 2 pesetas. 
Franelas para vestidos, a 2 reales. 
Cortes de colchón, superiores, a 6 pesetas. 
Juegos de cama bordados, a 15 pesetas» 
Medias para señora, a 50 céntimos. 
A c u d a m a ñ a n a m i s m o a las nuevas 
• m — reba jas q u e hace C A S A L E Ó 
GACETILLA L O C A L 
Este domingo se juega el segundo 
partido de «torneo» entre er«profesor> 
Aníequera F. G. y el «discípulo» Club 
Deportivo Español. El profesor, se dice 
que presentará dos «asignaturas» que 
estaban retiradas temporalmente del pro-
grama. 
¡Se espera que la afición 
sepa apreciar la lección! 
Se afirma, que el domingo anterior 
empató en Fuente Piedra con aquel t i -
tular, el segundo team (sin refuerzo) 
del Club Deportivo Español. El partido 
fué del agrado de aquel simpático pú-
blico, mereciendo los españolistas el 
agradecimiento correspondiente, y la 
felicitación personal del señor Panlagua, 
que les prometió que en fecha próxi-
ma irían de nuevo. 
¡Sembrando de esta manera 
cosecha buena se espera! 
dar buenos rendimientos, como por 
ejemplo: 
¡La de esta «imparcialidad» 
con la «magnanimidad». 
Se anuncia, que desde primero de 
año va a publicar EL SOL una lista con 
los nombres de todas aquellas perso-
nas a quienes no hay quién les cobre. 
El «cepo» es atrayente, y e! resultado 
se espera sea bueno, pues como es na-
tural sé apresurarán a ir pagando, ya 
que... al que rnás y al que menos... 
¡Le será algo bochornoso 
el que sepan que es tramposo! 
Un «teórico» futbolístico, después de 
haber visto el primer partido de torneo, 
hace estas aclaraciones: 
Después del «fichado» consideraban 
que el Baiompédico era mucho mejor 
equipo que el Españo'; después del 
partido se desmiente esta consideración 
que tenían hecha 
Si comparamos estos dos equipos 
con dos pares de calcetines de distinto 
precio, tendremos: que el calidad «sal-
do* (Español), ha dado igual resultado 
que el calidad «extra, reforzado, talón 
doble» (Balompédico); lo cual en esta 
ocasión sí puede decirse «lo barato sale 
caro». Los ojos «clínicos» se han em-
pañado; el Español «está aun muy vivo 
para prepararle la fosa». 
¡La tesis del teorista 
está que salta a la vista! 
Se dice, que Lascano no jugó el do-
mingo anterior porque estaría «reser-
vándose» para jugar contra el Anteque-
ra F. C, este domingo. 
¡Se espera esté «superior» 
para olvidar lo anterior! 
Se comenta, que el directivo X de la 
sociedad X, va a ser nombrado presi-
dente del Españo!, ya que es persona 
de «imparcialidad» y a más reconoce 
«justicieramente» que los españolistas 
son muy «magnánimos». Hay condi-
ciones separadas que, uñidas, pueden 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
Directivos de un Club, al jugador de 
otro, lo narcotizaron con... «arrieras» de 
aguardiente. 
Desde luego en la creencia de que 
hacían una obra de misericordia (dar dé 
beber a! sediento), y no creyendo que 
otros iban también a hacer otra, (dar 
posada al peregrino), consiguiendo es-
tos últimos volver a la realidad al tal 
jugador, y defraudar el «plan» que los 
otros tenían proyectado. 
¡Ni el demonio mismo idea 
proyectos de tal ralea! 
Dicen los observadores cotidianos» 
que otro semanario inserta, bajo el tí-
tulo de Futbolerías, temas distintos, co-
mo automovilerías y cerderías. 
Efectivamente así es; lo cual no tiene 
de extraño que estos «observadores» 
mencionados lo comenten... 
n imi i i 
de la acreditada fábrica de 
m u u nmmi DE BURGOS 
A N T F O U ^ A 
¡Una razón convincente 
que ha resultado ocurrente! 
OSCAR. 
BAKELITE 
(Ininflamable, irrompible.} 
Escribanías, Tinteros, Bandejas, 
Tabaqueras para bufete; 
flltaritos de sobremesa y col-
gantes,con el Saqrado Corazón. 
Venta en EL SIGLO XX 
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RESERTAS: 41.569.236,16 PESETAS 
Casa Central: ALCALÁ, 14.—MADRID -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
i Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
E^Ject^ción. c I g tocia oíase do oi>o:íraoion.os do Baxxoa 
I N T E R E S E S Q U E S E A B O Í M A I M 
C u e n t a s c o r r i e n t e s : A la vista. • 2 y *' por lOO anual. 
!
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. SffSgt : : : ly'u : : : 
Un año . ' .i • . . 4 y 7. * * * 
Caja d e AhorrOS! Interés. 4 por 100 anual. 
Cómo trabajan los alum-
nos del Instituto 
La función didáctica que realizan los 
competentes profesores de nuestro Ins-
tituto, va cristalizando ya en el segundo 
año de la existencia de dicho centro, al 
crear un grupo de alumnos sobresalien-
tes entre todos los que con aprovecha-
miento halagüeño vienen cursando el 
Bachillerato elemental. 
Comentando los frutos que de esa 
enseñanza se van recogiendo, hemos 
tenido ocasión de saber que entre ta-
les alumnos destacan algunos en sus 
ejercicios, de tal modo, que merecen 
algún estímulo - señalado, y pensando 
en ello, de acuerdo con los dignos ca-
tedráticos, y en la medida que el espa-
cio nos lo permita, publicaremos los 
ejercicios que siendo de interés.para la 
cultura general, merezca'n ser copiados 
para satisfacción y atiento de los jóve-
nes alumnos. 
Estos trabajos, desprovistos de toda 
pretensión cieníifica ni literaria, realiza-
dos por los alumnos con el único fin 
de contestar satisfáctoriamente los te-
mas propuestos por el profesor como 
ejercicio de clase, y sin que tuvieran 
los interesados ni lá más remota sos-
pecha de que podrían salir a la luz pú-
blica, se insertarán tal como salieron 
de las manos de sus autores, respetan-
do escrupulosamente su estilo y hasta 
sin corregir las faltas de ortografía, si 
las hubiere. 
A continuación comenzamos a repro^ 
duciif el ejercicio de Historia de la Lite-
ratura Española, escrito por el alumno 
Francisco Torres Zurita: 
R O M A N C E 
* • ^ • . :• - i -
Esle género de poesía, esencialmente 
popular, debió ser.uno de los primeros 
eiisaybsvpoéticos de la lengua romance, 
credepdo. y desarrollándose al par que 
ella, tomaridó er ripmbre mismo de la 
lengua empleada para darle forma, nom-
bre que también se hizo extensivo al 
género de. versos más comúnmente usa-
do en dicha clase de obras poéticas. 
En ningún documento anterior al 
siglo xv se encuentra empleado de un 
modo claro el significado de la palabra 
romance como designación de un gé-
nero particular de poesía. La primera 
vez que se da dicho significado, afir-
mándose al propio tiempo el divorcio 
ya consumado entre la poesía popular 
y la erudita es en el famoso Proemio 
del Marqués de Santillana (1445-1448): 
Infimos poetas son aquellos en que sin 
ningún orden, regla, ni cuento, facen 
estos cantares de que la gente baja e 
de servil condición se alegran. 
Los primeros romances que conoce-
mos son los de Carvajal, poeta de la 
corte napolitana de Alfonso V de Ara-
gón, insertos en el Cancionero de Stu-
niga, uno de ellos con fecha 1442 y 
todavía son más antiguos, tres atribuí-
dos a Rodríguez de Padrón, que se ha-
llan en manuscrito del Museo Británico. 
Wolfa,cerca de la antigüedad de este 
género de poesía popular o sea el ro-
mance, dice lo siguiente: Por de con-
tado se puede, si no probar con docu-
mentos, sí al menos afirmar con la cer-
tidumbre que dan las leyes universales 
de analogía, que el origen de los roman-
ces debió de coincidir con aquella época 
en que ya bastante desarrollada su na-
cionalidad, cultura y lengua, los caste-
llanos sentían un impulso irresistible de 
manifestar poéticamente su ser íntimo, 
su carácter ñaciónal, y contando con el 
medio, y antes de que la poesía popu-
lar llegara a diferenciarse, esto es, en el 
intervalo del siglo x al xn. 
Los romances anteriores a la forma-
ción de la poesía artística, debieron de 
desaparecer, tanto más fácilmente, cuan* 
to que lá diferencia entre ésta y la po-
pular, se hizo más decisiva y profunda» 
hasta tal punto que la poesía popular 
no era apenas contada como poesía y 
era altamente despreciada por los tro-
vadores y poetas ecolásticos cortesa-
nos. 
Así es que los romances, aunque no 
perdieron nunca del todo el favor po-
pular y fueron sin duda alguna, con-
servador por una fiel tradición, no pu-
dieron sin embargo hallar albergue en 
las muchísimas colecciones de poesías 
manuscritas, pero dedicadas casi exclu-
sivamente a las de la escuela cortesana 
y erudita anteriores al siglo xvi. 
(Concluirá) 
V I S T A S DEL TORCAL 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de *E1 Siglo XX> 
S A N A N T O N I O 
F á b r i c a d e C H O C O L A T E S g r a n a d a 
Los productos de esta acreditada Fábrica, son muy estimados 
en Antequera. 
Debe usted probar V i l l a d e P a r í s y las selectas especialidades 
para crudo, de nueva fabricación. 
EL SQL UE ANTtC^UtHA 
MAÑANA LUNES 
ACUDA A LAS NUEVAS REBAJAS DE LA 
CASA BERDUN 
Esta semana empieza la liquidación de piezas 
de tela blanca, pellizas, trajes, 
chales y toallas. 
TERCIOPELOS, DIBUJOS NOVEDAD, 3 PTAS. 
CHALES BUENOS, 7.50 PTAS. 
CORTES DE TRAJE, 5 PTAS. 
Banco p p a n o Americano 
El Consejo de Administración de 
esta Sociedad, en vista de las utilidades 
de e-^ te ejercicio de 1929, ha acordado 
repartir un dividendo activo del 5 por 
100 (pesetas 22.50 por acción), que, 
con el distribuido a cuenta en el mes 
de julio último, forma un total equiva-
lente al 10 por 100 del capital desem-
bolsado, libre de todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el dia 2 de Enero próxi-
mo en las oficinas centrales de este 
Banco y en las de sus sucursales de 
Albacete, Alcalá la Real, Alcañiz, Alcira, 
A'coy, Alicante, Almendralejo, Almería, 
Aüttquera, Aranda de Duero, Avila, 
Azuega, Badajoz. Barbastro, Barcelona, 
Béjar, Bilbao, Burgos, Cabra, Cáceres, 
Cádiz, Calahorra, Calamocha, Calata-
yud, Carmona, Cartagena, Caspe, Cas-
tellón de la Plana, Cazalía de la Sierra, 
Ciudad Real/Córdoba, Coria, Cortega-
na, Cuenca, Culiera, Don Benito, Ecija, 
Ejea de los Caballeros, El Ferrol, Elda, 
Et-tella, Figueras, Gandía, Granada, 
Guad. lajara, Guadix, Haro, Huelva, 
Huesca, Jaca, J én, játiva, Jerez de la 
Frontera, Jumilia, La Coruña, La Palma 
del Condado, Las Palmas, Linares, Lo-
gn ño, Loja, Lora del Río, Lórca, Lugo, 
Mahón, M á l ^ , Marros, Medina del 
Cr.mpo, Medina de Rioseco, Mérida, 
Monfoite, Montilla, Morón de la Fron-
tera, Motril, Muía, Murcia, Olot, Onte-
niente, Oicnse, Osuna, Palma de Ma-
llorca, Pamplona, Plasencia, Ponteve-
dra, Pozoblanco, Puerto de Santa Ma-
ría, Reinosa, Ronda, Sabadell, Salaman-
ca, Sanlúcar de Barrameda, Santa Cruz 
de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, 
Santander, Santiago, Segovia, Sevilla, 
Soria, Tafalla, Talavera de la Reina, 
Tarancón, Tarrasa, Teruel, Toledo, 
Torrelavega, Tudela, Túy, Ubeda, 
Utrera, Valdepeñas, Valencia, Valverde 
del Camino, Valladolid, Vélez-Málaga, 
Vigo, Villafranca del Panadés, Villagar-
cia de Arosa, Villareal, Villena, Vitoria, 
Vivero, Zafra, Zaragoza y en ios si-
guientes establecimientos: en el Banco 
de San Sebastián (federado con este 
Banco Hispano Americano), San Sebas-
tián; en el Banco Herrero, en Oviedo, y 
en el Banco de Gijón, en Gijón. 
Madrid, 14 de Diciembre de 1929.— 
El consejero-secretario general, 
Ramón. A. Valdés. 
O T J L O t S L S 
ConQprobad por los que e L a ñ o 
pasado se bicierop oviformes en 
Casa Berdún 
que é s t o s son de noejor correc-
ción y m á s econonQicos quz los 
de las capitales. 
-: N O T I C I ñ S :-
DE VIAJE 
De paso para Granada y Madrid,estu-
vo en ésta unas horas nuestro ilustre 
paisano el ingeniero don José Bores 
Romero, actual presidente del Consejo 
Superior de Obras públicas. 
También ha estado aquí su sobrino el 
culto médico don Francisco Blázquez 
Bores, quien recientemente ha sido 
nombrado miembro de la Real Acade-
mia Sevillana de Buenas Letras, por 
cuya distinción le felicitamos. 
Regresó de Sevilla, acompañado de 
sus primas, el digno vicario arcipreste 
don José Moyano Sánchez. 
Se halla en ésta, acompañado de su 
distinguida esposa e hija Conchita, 
nuestro paisano el bizarro coronel de 
la Armada don Antonio García Berdoy. 
DE VACACIONES 
Para visitar Sevilla, Cádiz y otros 
puntos, marchó el secretario y catedrá-
tico del Instituto, don Juan López Al -
meida y señora. 
También marcharon a Málaga las 
maestras nacionales doña Amalia Perea 
y señorita Consuelo del Aguila. 
Para pasar las vacaciones de Pascuas, 
en ésta, vinh ron los maestros naciona-
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JABONES CASTILLA 
JOSÉ C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acieditado negocio de loa J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
les don Miguel Narváez Cabrera y don 
Francisco Martin Lagos, acompañados 
de sus respectivas familias. 
También pasan en ésta las Navidades 
los jóvenes estudiantes don Antonio 
Qálvez Cuadra, don Francisco Rosales 
García y don José Robledo Borrego, 
que cursan en Granada; don Manuel 
Cabrera Espinosa, don Antonio Casaus 
Alvarez, don Fernando Santos de la 
Cámara, don Manuel Morales García y 
don Rafael Zurita Chacón, de Madrid; 
don Juan Ramos Espinosa, de Málaga; 
don Juan Ramos Castilla y don José 
Rojas Manzanares, de Tarrasa. 
Con permiso, ha venido también de 
Cuatro Vientos don Rafael Zavala Ro-
drigue?, que allí presta su servicio mi-
litar. 
| Í PRÓXIMAS BODAS 
En el mes de Enero próximo se efec-
tuará el enlace matrimonial de la bella 
y distinguida señorita Anita Burgos 
Frías, hija del fabricante de ésta, don 
Agustín Burgos García, con nuestro 
estimado amigo don Manuel León Pe-
rea, hijo del comerciante de tejidos don 
Manuel León Manzano. 
Ayer, sábado, tuvo lugar la toma de 
dichos de la señorita Angeles Ramírez 
Soriano, con el labrador de este térmi-
no don Juan Ruiz Sánchez^ 
La boda se efectuará en breve. 
También se ha celebrado la toma de 
dichos de la simpática señorita Encarna-
ción Berdún Paché, hija del agente de 
transportes don Enrique Berdún Pérez, 
con el joven archidonés don Antonio 
Barranco Muñoz. 
El enlace matrimonial tendrá lugar el 
próximo mes. 
CÍRCULO RECREATIVO 
A las tres de la tarde del próximo 
día 25, se verificará en esta sociedad 
junta general ordinaria para tratar de la 
elección de nueva Junta directiva que 
ha de regir el año próximo. 
BODAS 
A las dos ie ayer tarde, tuvo lugar la 
unión nupcial de la hermos-a señorita 
María Luisa Morente de la Fuente, con 
nuestro apreciable amigo, el comercian-
te de ésta don Antonio Cañas García. 
La ceremonia se efectuó en la iglesia 
de San Sebastián, ante el altar del Señor 
del Mayor Dolor, vistiendo la novia pre-
cioso vestido blanco, y dando la bendi-
ción a la nueva pareja el respetable 
sacerdote don José Guerrero González. 
De padrinos actuaron el hermano de 
la contrayente don Pedro Morente Po-
rras, teniente coronel de Intendencia, y 
su esposa doña María Artacho, llegados 
a tal fin desde Badajoz. 
Él acta fué extendida por el digno 
juez municipal don Fernando Moreno 
R. de Arellano, firmando como testigos 
don Manuel Guerrero González, don 
Ricardo León Espinosa y don Baldo-
mcro Tapia Pardo, por parte de la no-
via, y don Alfonso González Guerrero, 
don Ramón Cabrera García y don José 
Muñoz Burgos, por la del novio. 
Después del acto se trasladó la nueva 
pareja y los invitados al domicilio de la 
novia, que lo es también de su herma-
no, el comerciante don Juan Morente, 
siendo obsequiada espléndidamente la 
concurrencia, entre la cual se hallaban, 
además de los nombrados, don Segun-
do Muñoz y don Juan Muñoz e hijos, 
venidos de Cuevas Bajas; don Eduardo 
del Rio, de Sevilla; el párroco de Santa 
Hidráulica Andaluza, S.fl. 
DOMICILIO SOCIAL: MÁLAGA 
MAESTRANZA, 2 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores poseedores de obligaciones de 
esta Sociedad, que a partir del día 23 
del corriente mes, se pagarán los inte-
reses correspondientes al cupón núm. 1, 
contra entrega del mismo, en nuestras 
oficinas de Antequera, calle Infante Don 
Fernando, núm. 27. 
María, don Antonio Pérez; el capellán 
don Miguel Palomo; las bellas señori-
tas Luisa y Pepita Tapta Pardo, Pura y 
Paz López Guerreto y Luisa de la Torre; 
don |osé López Sorzano y esposa, don 
Rafael Nuevo Gallardo y esposa; don 
Miguel Cañas García y esposa; don Ma-
nuel Guerrero González, don Francisco 
Cordón Rosas, don José Villodres Cano, 
don Salvador Cámara García, y otros 
que no recordamos. 
El nuevo matrimonio marchó en au-
tomóvil con dirección a Granada. 
Deseamos disfruten los recién casa-
dos una luna de miel eterna. 
En Jaén, tuvo lugar el viernes, la boda 
de la bella señorita Encarnita de Vargas 
Carrión, hija del rico propietario y pro-
curador de los Tribunales; don José de 
Vargas Siles, y hermana politka de 
nuestro particular amigo el jefe de Po-
licía, de ésfa, don Enrique Guirvaí, con 
el maestro nacional don José Morales 
Avalle. 
Para asistir a la expresada ceremonia, 
marchó a dicha capital la esposa del 
mencionado jefe. 
Enviamos nuestra felicitación a los 
contrayentes. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, con toda fe-
licidad, doña Fiorencia Rodríguez de la 
Fuente, esposa del director de esta su-
cursal del Banco Español de Crédito, 
nuestro particular amigo don Gregorio 
Gil Moreno. 
Nuestra enhorabuena. 
MISA DEL «GALLO» 
A las doce de la noche del próximo 
dia 24, se celebrará 'misa solemne en la 
iglesia de San Francisco. 
JUBILEO CIRCULAR 
Se hallará en la iglesia de Madre de 
Dios los días 22 al 24, y del 25 al 28 en 
la capilla de San José (Hermanitas de 
los Pobres). 
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BODA EN CEUTA 
El pasado sábado 14, tuvo lugar en 
Ceuta la boda de la bella y gentil se-
fioriia Cristina Montero-Ríos, hija del 
comandante de Marina don José, con 
el oficial de la Armada don José García 
Saralegui, hijo de nuestro paisano el 
capitán de navio don Antonio García 
Berdoy. 
Actuaron de padrinos el padre de la 
contrayente y la madre del desposado, 
doña Concepción Saralegui, de García 
Berdoy; asistiendo como testigos el ge-
neral segundo jefe de las Fuerzas mili-
tares, don Juan García Benítez; el dele-' 
gado gubernativo, don Modesto Agui-
lera, y otros distinguidos señores. 
Después de la boda fué celebrada 
una fiesta, a la cual asistió lo más dis-
tinguido de la sociedad ceutí. 
Deseamos al joven marino y esposa 
i muchas felicidades en su nuevo estado. 
ENFERMOS 
En Granada, ha sufrido delicada ope-
ración la señora doña Enriqueta Rojas, 
Pérez, esposa de don Manuel Cuadra.* 
Con tal motivo se encuentran en dicha 
capital el esposo de la enferma, su pa-
dre don José Rojas Castilla y hermana 
señorita Dolores. 
* También le ha sido efectuada una 
intervención quirúrgica, por enfermedad 
del hígado, al abogado don Francisco 
Andrade, que reside en Sevilla. 
Ambos operados se encuentran en 
estado satisfactorio, de lo cual nós ale-
gramos. 
DEL INSTITUTO 
Nuestro estimado amigo el culto ca-
tedrático de este Instituto, don Remigio 
Sánchez-Mantero y Fisac, que opositaba 
a cátedras de Fisiología e Historia Natu-
ral de Institutos Nacionales, lia sido ele-
gido por unanimidad para dicha cáte-
dra del Instituto de Calatayud. 
Sea enhorabuena. 
El Instituto de Antequera pierde con 
su traslado uno de sus más valiosos 
elementos y los antequeranos un cari-
ñoso amigo. 
MÁS VIAJES 
Han marchado a Pedro Abad y Ma-
drid, don Je pasarán temporada, la se-
ñora doña Carmen Palma, viuda de Ji-
ménez, y su hijo don Angel. 
También han marchado a Madrid el 
alcalde don Carlos Moreno y su secre-
tario particular don Francisco Jiménez 
Platero. 
Repuesto de su enfermedad, ha mar-
chado a Vélez-Málaga, acompañado de 
su esposa, el secretario municipal don 
Federico Villanova. 
SOBRE LA CARTA MUNICIPAL 
El Sindicato Católico Agrícola, de 
ésta, ha presentado un concienzudo tra-
bajo al Excmo. Ayuntamiento, sobre el 
proyecto de Carta municipal, pidiendo 
D e u d o r e s q u e n o pagan 
(Vu lgo , t r a m p o s o s ) 
En estas mismas columnas publi-
cará la CASA BERDUN desde 
primero de Enero, una serie de 
personas a quien dicha casa no 
consigue cobrarle, para que no bur-
len la buena fe de otros industriales. 
la reforma del mismo en algunas de 
sus partes. Da con esto el Sindicato ci-
tado una prueba más, entre las muchas 
dadas, de su afán de colaborar con el 
Municipio, y al mismo tiempo, defender 
los intereses de sus asociados. 
RAMÓN NOVARRO 
El héroe de *Ben-Hur» tiene grandes 
dotes de cantante y más de una vez ha 
pensado en abandonar el cine, para de-
dicarse a cantar por esos teatros. Pero 
su vocación fílmica le tira más que el 
arte lírico, ya que nunca consuma sus 
propósitos. 
Uno de los grandes éxitos cinemato-
gráficos del admirado artista es «El ca-
ballerp pirata», que en breve se proyec-
tará en Antequera. 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
Como ya hemos solicitado de las 
personas que puedan facilitar noticias 
biográficas de los escritores anteque-
ranos antiguos y modernos, rogamos 
especialmente á las familias de los que 
a continuación se mencionan, el envío 
de los datos qué posean, fechas dé 
nacimiento y defunción, vida y obras, 
detalles necesarios para la mayor fideli-
dad del catálogo de poetas y escritores 
locales que prepara un paisano nuestro. 
Se desean dichas noticias sobre don 
Agustín Avilés, monseñor Benavides 
Checa, don José Moreno Burgos, don 
Juan Quirós de los Ríos, don Fulgencio 
Ramírez, don José Granados Blázquez, 
don Antonio Guerrero Talavera, don 
Rafael Mir de Lara, don Diego y don 
Francisco Pozo Gallardo, don Diego 
del Pozo Ouzmán.doña Victorina Sáenz 
de Tejada, don Jerónimo y don Juan 
Vida y don José Carlos Vida Martín. 
Interesan como decimos, noticias no 
sólo de los expresados, sino de cuantos 
antequeranos, fallecidos, cultivaron la 
literatura, con éxito. 
INCORPORACIÓN 
El próximo día 27 habrán de concen-
trarse en Caja los reclutas con desiino 
en la Península. Entre ellos figuran los 
jóvenes conocidos nuestros, Juan Alcai-
de Belda, José Ortega Martín, Francisco 
Zapata Soto, José Vegas Ríos y Rafael 
Velasco Nieblas. 
DEBEN RECORDAR LOS QUE SE 
MUDEN 
Recordamos a ios vecinos que hayan 
de mudar de casa en el próximo mes, 
la obligación en que están de comuni-
car su traslado y nuevo domicilio en las 
oficinas de Estadística del Excmo. Ayun-
tamiento, pues caso de no hacerlo incu-
rrirán en la penalidad que determina el 
Estatuto municipal, o sea en multa de 
25 a 1.500 pesetas. 
SALÓNRODAS 
Esta noche, estreno de la interesante 
exclusiva, uno de los mayores éxitos de 
latemporada^ «La hija del mar»; inter-
pretación inimitable de la popular pa-
reja Dorothy Mackaill y Jack Mulhall. 
El lunes, extraordinario programa del 
Oeste, titulado «Venganza minera». 
El martes no hay función. 
El miércoles y jueves, grandes es-
trenos. 
NÚMERO ALMANAQUE DE 
• «LA NOVELA DE HOY»: 
Cuatro obras: de Concha {Espina, W, 
Fernández Flórez, Francisco Camba y 
Joaquín Belda.—224 páginas, 1 peseta. 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado ?I nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
DE VENTA B N ' «EL SIGLO XX» 
- E N U N A H O R A 
SIN ÉXPÍRÍBHCIA, SIN APARATO ALGUNO 
Ntde usted mísijia teñir en casa tan bién c é m o en una tintorería 
OSANDO LAS CÉLEBRM PASTILLAS ATLANTIC 
82 Hermosos y sólidos coloreá 
~'~»-'"*"~ / \ DE VENTA 
PAIA TlAlU •)(« fM CASA MU* PAsntLA* 
ATLANTIC 
Tfñe injittlntamtifto 
&hPOe6N LANA Y SEDA 
UOOO 0£ USÁftCO t * L«*«M U /"opa ti e*té «ucia 
P4neat« al <u«£o un« olla 
Con 4 litro» i t agua Cuanda 
«1 agua «M4 »<«n eaiícnt* fehaM 
MAS «Mharaia franca bim i l * . 
i 
E i M L A 
Gasa 611 j l l lS 
I n f a n t e , 4 S 
• • • 
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LA ÜCTOHL QÜINCENfl TRUBÜJflHIOS PURfl NUESTBOS C L I E N T E S 
C I U D A D D E S E V I L L A 
vende hasta fin de mes, miles de artículos muy corrientes a menos de su 
costo en fábrica. 
C I U D A D D E S E V I L L A 
realiza infinidad de R E T A L E S , de todas clases, con NOTABLE PERDIDrt 
C I U D A D D E S E V I L L A 
le proporciona a Vd. ocasión para comprar artículos sin deterioro alguno, a 
precios increíbles. 
C I U D A D D E S E V I L L A 
garantiza formalidad absoluta en 'os precios que ofrece. 
SIEMPRE NOVEDADES PRECIOS COMO NADIE 
Película de propaganda 
de turismo 
La labor que viene realizando el Pa-
tronato Nacional de Turismo es verda-
deramente admirable. La moderna 
orientación de ella hace eficaz y rapidí-
sima la justa propaganda de las bellezas 
de nuestro país, no reparando dicho 
organismo en sacrificios de ningún gé-
nero para lograr que en todo el mundo 
se conozcan los tesoros del arte español, 
Ins bondades de nuestro clima y las 
maravillas de nuestro suelo. 
Recientemente y a expensas del ex-
presado Patronato, ha sido impresiona-
da una película recogiendo en ella lo 
más notable y pintoresco de las distin-
tas regiones españolas, que se está 
proyectando en diez países europeos y 
después lo será asimismo en otros 
países. 
De dicho film se ha entresacado la 
parte relativa a Málaga, que muy en 
breve, según la Prensa de aquella ca-
pital, podrá admirar el público de la 
misma, una vez sea conocida por las 
autoridades y otras significadas perso-
nas a quienes se invitará para una pro-
yección especial de prueba. 
Como en dicha película figurafá una 
parte dedicada a Antequera, pues como 
se recordará, hace pocos meses dimos 
cuenta de la estancia en ésta de un ope-
rador cinematográfico enviado por el 
Patronato de Turismo, sería de desear 
se gestionara el envío de la misma para 
que sea conocida por el público ante-
querano. 
CRONICA DE S U C E S O S 
RECLAMADA 
El jefe de Policía señor Guirval mar-
chará hoy en automóvil al anejo de 
Cartaojal, con el objeto de proceder a 
la detención de la muchacha de 17 años, 
Josefa Frías Cabello, soltera, que habita 
con su padre en aquella cortijada, la 
cual se halla reclamada por el Juzgado 
de Instrucción de Ceuta, en virtud de 
condena de tres meses, por hurto, im-
puesta por la Audiencia de Cádiz. . 
DETENIDOS 
Por desobedecer a los guardias, en 
estado de embriaguez, fué detenido An-
tonio López (a) Cojo betunero, siendo 
puesto a disposición del gobernador de 
la provincia. Esta autoridad le ha im-
puesto multa de 150 pesetas, y por no 
haberla satisfecho, ha: ingresado-el de-
tenido en la cárcel, para cumplir quin-
cena. 
El conocido Antonio Velasco (a) In-
ventor, ha sido puesto a disposición del 
Juzgado municipal por maltratar a su 
heimano Francisco, en calle Hornos. 
Por cuestionar en el salón Rodas, 
fueron detenidos Cristóbal Baeza, de 
23 años, habitante en calle Bastardos, y 
Antonio González, de 27, que vive en 
el Reloj de Papabedotas. 
INTENTO VITUPERABLE 
En el Juzgado de Instrucción del par-
tido se instruye sumario por intento de 
• 
violación de la niña de nueve años Oli-
va Morente Matas, contra un individuo 
llamado José Pérez Díaz, de 34 años, 
viudo y con hijos; hecho sucedido en 
Mollina. 
INCENDIO 
En un almiar de paja del cortijo He-
rrera, propiedad de los señores Boude-
ré, se produjo un incendio el pasado 
día 14, quedando desiruído el expresa-
do almiar, y calculándose las pérdidas 
en ocho o diez mil pesetas. 
Un libro de 5 ptas. por 6 reales 
«El Libro para Todos» formará una 
colección de las obras maestras de los 
grandes autores contemporáneos, en 
torma asequible para todos los lectores. 
Acaba de publicar: 
<La busca>, por Pío Baroja. 
«Las fronteras de la pasión», por Al 
berto Insúa. 
«El placer de sufrir», por A. Hernán-
dez Catá. 
«Volvoreta», por W. Fernández Flores. 
«El hombre que se rie del amor«, por 
Pedro Mata. 
«Doña Inés», por Azórín. 
«La bien pagada»; por t i Caballero Au-
d z. 
H , • u ¿ .». VÍ.V : v - í i - ' J B 
1.50 la. obra completa : 170 páginas. 
De venta en EL SIGLO XX. 
I • 
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o e p o R i e s 
El pasado domingo contendieron, 
según estaba anunciado, los equipos 
Balompédico y Español. 
El partido fué abundante en momen-
tos de pesadez, debido al poco fútbol 
que se derrochaba y al mucho y parti-
cular apasionamiento que ponían en la 
lucha los jugadores, pendientes más del 
hombre que del esférico. 
Correspondió el mayor dominio al 
Balompédico, quien, a pesar de ello, 
sólo consiguió apuntarse un goal a los 
escasos minutos de juego por media-
ción de Rodri í, debutante, que fué de 
la delantera blanca el que mejor jugó. 
La portería merengue pasó por pocos 
pero muy peligrosos trances, de los que 
salió bien por falta de puntería de los 
artilleros españolístas. 
En conjunto, el juego desarrollado 
por ambos equipos no agradó al respe-
table que presenció el encuentro, por 
las causas arriba expuestas. 
Cervi I I , que por primera vez se las 
entendía eon la defensa del marco, 
cumplió su cometido mejor de lo que 
esperábamos. 
Se distinguieron por los 22 jugadores, 
Avílés, que realizó una acertada defen-
sa, y Vilanova I , que fué def adelante 
españolista el que creó los momentos 
de peligro para Bautista, sobre todo al 
final de la segunda parte, en la que el 
portero balompédico hubo de emplear-
se a fondo para detener varios cañona-
zos. No tuvieron suerte los del Español 
para conseguir el empate tan ardiente-
mente deseado. 
Aparte de los ya mencionados, se 
destacaron, por el Español, Segura, 
Castillo, Cervi y Alcalá, y Tomás, Ro-
dri I y Bautista por el Balompédico, 
Dirigió el encuentro Blázquez, que lo 
hizo bíen, tal vez poco enérgico al 
reprimir el juego peligroso, y formaron 
los equipos: Bautista; Avilés, Tomás; 
Ribó, Jóvier, Matas; Rafael, Reina, 
Rodri I , Orellana, Rodri I I , por el Ba-
lompédico; y Cervi ! I ; Alcalá, Segura; 
Vilanova H; Castillo, Juanito; Vilanova, 
Ronda, Barrios, Trompo. 
Para el próximo día 25 está anuncia-
da ¡a visita del afamado equipo Club 
Deportivo Malagueta, que tan buena 
impresión dejó en ésta al vencer al 
Antequera en la pasada feria en un 
encuentro interesantísimo. 
Salvo forzosa variación, el equipo 
forastero será el siguiente: Ruiz; Puer-
tas, Pariente; Rueda, Vides, González; 
Jerez, Eduardo, Luna, Negroli, Chico. 
Un conjunto de lo mejorcito que hay 
hoy en Málaga y al que el Antequera 
opondrá un once constituido por sus 
mejores e indiscutibles elementos. * 
E. QUIPIER 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Prcdo: 4 y 4.50. 
En «El Siglo XX» 
Casi un cspcchna ' 
era ese pobre hombre es-
tragado por una vida M 
desarreglos y agotado por 
un excesivo trabajo mtelec-
tual. Consunción que dege-
neró en neurastenia con to-
dos los efectos de esa ho-
rrible enfermedad. 
Ese joven, antes ani-
mado y bullicioso 
se volvió irritable y 
melancólico . . . pero 
hiele aconsejado por su médico este famoso recons-
tituyente y al enriquecer con él su sangre de glóbulos 
rojos, renovar sus energíejs mentales y multiplicar su 
vigor, recobró por completo su bienestar y la alegría 
de vivir. E l Jarabe . 
A L U D 
combate la neurastenia y la debilidad 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
La Canastilla de Labores 
Se han recibido nuevos cuadernos de 
esta sugestiva colección de dibujos para 
bordados y labores. 
De venta en EL SIGLO XX. 
BIBLIOGRAFIA 
<La bella Miss Lilian>, novela por 
H. Courths-Mahler, publicada en la co-
lección La Novela Rosa, con el núme-
ro 225 (extraordinario). 
Un volumen en rústica, 2 pesetas.— 
Editorial Juventud, S. A.—Calle Proven-
za, 216.—Barcelona. 
Con sus anteriores novelas vertidas 
al castellano, ya nos demostró la nota-
ble escritora alemana H.Courths-Mahler 
su dominio en este difícil género litera-
rio. En «El amuleto de la Rani» y en 
«Casada por dinero» palpitan su alma 
grande y romántica, su amenidad y su 
traza para urdir las tramas de sus amo-
rosas y sentimentales creaciones. 
Estas mismas simpáticas característi-
cas campean, con mayor relieve si cabe, 
en su nueva obra «La bella miss Liliati», 
en la que la lucha de un amor oculto 
(y al parecer imposible) por manifestar-
se y satisfacerse, alterna con el ansia 
de reivindicar un nombre alevosamen-
te difamado tiempo atrás, resolviéndose 
ambos problemas (el sentimental y el 
del honor) del modo más feliz y natu-
ral, tras numerosas y heterogéneas in-
cidencias que hacen entreteiiidísima la 
lectura de la obra. 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., asi como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE VENDEN 
las casas números 2 y 12, de calle Juan 
Casco. Razón: Francisco Ortega, fábrica 
Azucarera. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo de oro, con piedras, 
desde calle Barrero a Mesones. 
Se gratificará a quien lo entregue en 
calle Mesones, 2. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
Papel para horno 
de hilo, especial para cocer mantecados 
bollos, etc. 
De venta en EL SIGLO XX. 
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D O N J U A N 
m. 
Don Juan se levanta muy temprano. 
Las siete de la mañana, y ya está Don 
Juan cuidando sus pájaros. Los canarios 
suyos tienen fama en el pueblo, y como 
en este putblo se le da mucha fama a 
las cosas más ínfimas, los canarios de 
Don Juan, gozan de gran renombre en-
tre sus conterráneos. Y el buen viejo, 
que lo sabe, cuida con mucho esmero 
sus avecillas, a las que tiene mucho ca-
riño. Cuando termina de arreglarlos, 
Don Juan baja al comedor y toma el 
desayuno. La señora que vive con él 
—pues Don Juan es viudo—, va colo-
carido en la mesa una tacita, un azuca-
rero, un platito con unos picatostes, 
unos roscos, unas tortas... 
Siempre que toma el desayuno, mira 
este buen viejo en su derredor y al sen-
tirse tan solo en la amplia habitación, 
llama a Rosalía, que asi se llama su ama 
de llaves, y la hace de que tome el 
desayuno con él... Finalizado el pequé-
ño refrigerio, Don Juan sale a misa. 
Pocas personas encuentra en el trar 
yecto; algún que otro trabajador que 
marcha a su obligación. En la iglesia 
también hay poca gente, casi nadie, 
unas viejas, unos monaguillos, uno que 
otro cura que atraviesa las naves,.. 
Uno de los monaguillos, al advertir 
la presencia de Don Juan, trae apresu-
radamente un reclinatorio, y como to-
davja es temprano, y tardará la misa, se 
decide a rezar sus oraciones. 
Luego de oír misa con toda devoción, 
Don Juan sale a los porches de la plaza, 
por los que ya pasean algunos curas, 
y toma el so! un rato, mientras charla 
con ellos.;. 
Yo, en este buen viejo, que se llama 
Donjuán, veo extinguirse una de las 
pocas vetas que nos quedaban de los 
antigües hidalgos, que tanta gloria y 
tantos beneficios aportaron al viejo 
solar hispano... 
SEN KRUSKIN. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
En la sombrerería de 
Rafael Nuevo 
con" motivo de las próximas Pas-
cuas y desde mañana lunes, se 
realizarán Gorras, clase inmejora-
ble, desde 1 peseta en adelante. 
Sombreros a precios verdadera-
mente d e f á b r i c a . 
' También se componen sombreros 
de todas clases. 
ParaReyes 
Enconlrarí usted un 
enorme 
J l l ü l l E T E S 
mecanices y de ledas 
clases. 
M U Ñ E C A S 
preciosas y 
novedades. 
Los Beyes han dela-
do lo melor de so 
cargamento en 
w n i r f fiS^ H U E V O , E s t e p a , 3 3 
oue es el estameci-
mlento preferido del 
pQUlco anteonerano. 
Lucer 14 
E L F U T B O L INFANTIL 
El Titán y el Antequera F. C. (infan-
til, como es natural), eran los dos equi-
pos que el domingo pasado tuvieron 
contienda, bajo la aceitada vigilancia 
de Juan Ramos. A la una y media co-
menzó el partido. 
La labor de ambos equipos estuvo 
entretenida; la victoria fué de tres tan-
tos a cero a favor del Antequera. 
El primer tanto fué de resultas de 
una mano de un defensa, en el área, 
encargándose de castigar Castilla. 
Martos, que iba en sustitución de 
Franquelo, marcó los dos siguientes; 
uno, recogiendo un pase y llevándolo 
a la puerta, y el último, que fué un 
magnífico cruzado. 
Eizaguirrillo, a pesar de ser la vez 
primera que se encuentra en la puerta, 
hizo varias paradas formidables, sobre 
todo un penalty, que lo paró por mila-
gro; una cosa hay que notar en este 
guardameta, y es lo parsimonioso; en 
el tiempo que tarda en hacer un saque, 
da tiempo de fumarse un cigarro. 
Martos hizo las veces de Franquelo 
muy acertadamente; pero Franquelo 
conoce mejor el juego de la delantera. 
Kico, como siempre; Fernando, muy 
valiente. 
El Titán estuvo muy bien, empezan-
do por una punta y acabando por^otra, 
aunque no le acompañó la suerte; Nono, 
muy bien; León y Pozo, se distinguie-
ron. 
Los equipos se alinearon así: vence-
dores, Eizaguirrillo; Fernando y Flores; 
Vergara, Castilla y Romero; Salvador 
Nico, Gálvez, Martos y Pepe. 
Del Titán: Nono; Surda y Tarata; 
Ortega, Bolichi y Ramos; Rubio, Casti-
llo, León, Casaus y Pozo. (Por los 
nombres parecen refuerzos de la China.) 
Estos dos equipos. Titán y Anteque-
ra, han fichado. 
Ha reaparecido el Olimpia. 
ANTONIO LÓPEZ. 
Z A P A T I L L A S D E 
I N V I E R N O 
sa LOPEÜH 
es la que mejor surtido tiene y sus 
artículos son los de mejor resul-
tado. 
Zapatos de caballero 
gran moda, color y negros a 
17.50 pesetas par
